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El título del libro por reseñar podria 
dar la impresión de que se trata de 
una obra de historia. pero ello es una 
apariencia porque en realidad es un 
trabajo de filosofía de la historia, una 
muestra de que en Colombia es po-
sible hacer investigaciones teóricas 
desde la perspectiva filosófica sobre 
otros saberes, y el autor lo muestra a 
través de la escritura y sus mani · 
feslaciones conceptuales sobre la his-
loria y el presente, el tiempo y el es-
pacio, el periodo y el devenir. la 
diacronía y la si ncronía, la sucesión y 
la época, lo social y lo individual, lo 
nacional y lo global, toda una serie 
de nociones que se contraponen y se 
complementan para lograr una com-
prensión de lo contemporáneo. algo 
tan dinámico que a veces parece fu-
gaz, algo tan complejo que se podría 
ver como un laberinto. Hacer filoso-
fía de la historia en un país como el 
nuestro es atreverse a realizar algo 
diferen te, es una alternat iva frente al 
dominio de la filoso fía profesoral 
un iversitaria que se limita a difundir 
la filosofía en boga, es dar un paso 
más allá para ve r toda una ciencia 
desde un saber milenario que busca 
comprender lo supuestamente ya 
comprendido, una sabiduría que des-
de el horizonte desea saber más so-
bre la historia del presente. 
En la primera pa rle del libro re-
señado, que se estructura en cinco 
capítulos, se trata de mostrar la im-
portancia de pasar de una historia 
universal a una de carácter global, 
paso que nos ayudará a comprender 
el presente que vivimos. Para ello es 
necesa rio te ner e n cue nta que e l 
tiempo y el espacio son fundamen-
tales a la hora de estudiar la histo-
ria, en especial cuando se correla-
donan y no es pOllibte comprender 
el uno sin el airo. es una sue rt e de 
dialéctica intrínseca al desarrollo de 
la historia como disci plina social. La 
historia universal predominó en el 
mundo con su eurocentrismo y su 
esencia fundamentada en la noción 
de progreso. por ello trató de impo-
nerse como ejemplo por seguir pam 
que otras naciones no europeas se 
modernizaran a imagen y semejan-
za del universalismo curocéntrico. 
Frente a ese predominio. y luego de 
superar el colonia lismo europeo y su 
imperialismo prepote nt e, surge la 
historia global que pone en duda el 
progreso y la modernidad. termina 
con la monotonía opresora de un 
solo centro e inicia el camino liber-
tario de muchos centros. se acaba 
con el monoculturulismo europeo y 
se pasa al pluriculturalismo mundial. 
Reconocer y comprender este nue-
vo panorama plural requiere que 
cada nación int eg re en su auto-
conciencia histórica a lo diferente, 
que el europeo acepte al chino, que 
el nipón comp renda al estadouni-
dense, que el sudamericano valore 
a los africanos. sólo de esa manera 
el mundo global izado será viable y 
aceptable para los desposeídos de la 
tierra. para los excluidos de la his-
toria. Por lo tanto. es necesario 
periodizar el presente, para 10 cual 
el autor nos brinda algunos elemen-
tos históricos. lógicos y epistemo-
lógicos. para que nuestro presente 
sea visto como una época de la his-
toria globaL 
La segunda parte de la obra, sub-
dividida también en cinco capítulos. 
hace un tratamiento cuidadoso del 
presente, asunto clave en eSla filo-
sofía de la historia. El presente his-
tórico es visto como una represen-
tación historiográfica que encadena 
de manera dialógica los pasados y 
los presenles de todos los pueblos 
del mundo, lo que conlleva a un pre-
sen te omnipresente que es la actua-
lidad. Pero teóricamen te hablando, 
¿cuál es la dife rencia entre presente 
y presen te hislórico? El primero es 
un registro temporal en el que suce-
den unos eventos que se na rran en 
forma li nea l mediante la fó rm ula 
causa-efecto, mientras que el segun-
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do es una calegoría que engloba los 
asuntos con temporáneos de un pe -
riodo de tiempo específico que se 
muestra C0l110 un proceso dinámico. 
e n una suerte de devcmr. De esta 
manera el present e se convierte en 
un objeto de estudio importante 
para la historia y la historiografía. 
donde la primera narra los aconte-
cimientos que marcan ese presente 
y la segunda justific~ en teoría por-
qué escribir esa historia. y el acon-
tecimientocs visto como un fenóme-
no genérico. no un ~lmple hecho que 
se estatifica para estudiarlo. sino que 
produce la historia en un proceso 
dinámico cuya finalidad es hacer in~ 
teligible lo contemporáneo. Cada 
nación tiene su presente. pero hay 
acontecimientos que sincron izan los 
presentes nacionales a través de un 
presente histórico que a la postre 
termina siendo un presente global: 
para mostrar es to e l autor pone 
como ejemplo el desenlace de la 
Segu nda Guerra Mundial (1945) y 
su sombrío corolario de la Guerra 
Fria, cuyo fin se inicia con la caída 
del Muro de Be rlín, así se muestra 
el paso del tiempo) del espacio en 
los presentes hi~ tóricos que orbllan 
sobre la humanidad. 
Para Hugo Fazio el acontecimien-
to más importante de nueslro presen-
te global es lo sucedido a fmales de 
la década de los años sesenta del si-
glo xx. en 1968, algo que el profesor-
autor denomina (¡miliS mirabalis. una 
expresión en latín, esa lengua deolra 
globalización cul tural ya pasada. 
pero que marcó a la historia. Un 1968 
que inicia e impulsa la globalización 
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contemporánea, puesto que es un 
año-acontecimiento que sincroniza 
espacial y temporalmente al plane~ 
tao Las revuelt as acaecidas en la s 
principales ciudades del mundo en 
1968 se convierten, merced a los me~ 
dios de comunicación en pleno de~ 
sarrollo tecnológico y al surgimiento 
de una renovada cultu ra de masas, 
en una revuelta global contra todos 
los problemas socia les que genera~ 
ban los disími les regímenes políticos. 
Una rebeldía global cuyo mayor sím-
bolo fue la primavera pari si na de 
1968, un mayo en una París convul -
sionada e incendiada. con barricadas 
por doquier, cuyo fuego si mboliza la 
incineración de un mundo divi dido, 
y de cuyas cenizas surgirá un mundo 
so lidario , un planeta global izado. 
pe ro no por eIJo homoge neizado. 
donde el presente se hace cada vez 
más om ni presente a través del cos-
mopolitismo, porque el año-aconte-
cimiento de 1968 repercutió en lodo 
el planeta y despertó un volcán dor-
mido que vertiginosamente transfor-
mó a la humanidad en una unidad 
que engloba las diferencias. 
Al fina l del libro el lector se en-
cuent ra con un listado bibliográfico 
de doscien tos veintiocho títulos que 
cubre catorce páginas, con registros 
en español, inglés, francés, italiano 
y hasta ruso, una extensa y políglota 
bibliografía que genera estupefac-
ción, pero que a la vez ex plica la 
enorme cantidad de ci tas que con-
signa el autor a lo largo y ancho del 
texto de la obra, lo cual dificulta un 
poco comprender a cabalidad el pen-
samiento propio del profesor Fazio, 
y por e llo la lectura de este libro re-
qu iere mucha atención y concentra-
ción, sólo con ese sumo cuidado se 
descubrirá que la propuesta del au-
tor se respa lda en la autoridad inte-
lectual y académica de otros amores 
cuyas obras forman parte del estado 
del a rte: sin embargo, hay que des-
tacar la capacidad teórica de Hugo 
Fazio al evitar un caos que lleve a la 
const rucción de un galimat ías de ci-
tas y más citas, fragmen tos de otros 
libros traducidos y transcritos por e l 
autor de este lib ro, 
Si nos devolvemos a la portada y 
miramos con cuidado el título surge 
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una pregunta: ¿por qué la globali -
zación es el espejo de la historia y 
del presente? ¿Qué quiere decir esta 
metáfora? El espejo produce un re-
flejo que es como una resonancia, y 
ello es posi ble cuando algo se coloca 
an te la luna: en esta suerte de filoso-
fíC"l especulati va de la historia, surge 
la dia léctica entre e l espejo y lo que 
se refleja en él, entonces el autor nos 
habla de correlatos, de una correla-
ción ent re distintos elementos que 
son englobados por otro elemento, 
es decir, que la globalización es como 
un espejo que correlaciona a IC"l his-
toria y al presente, logrando así la 
unidad dialéctica del presente histó-
rico, cuyo anllllS mirabalis hace del 
presente una ca tegoría histórica que 
engloba las diferencias en el mundo. 
convirtiéndose así en un esquema 
di námico que nos ayuda a compren-
der la época contemporánea, la que 
estamos viviendo ahora, la que nos 
afecta en la actualidad. Agradece-
mos al profeso r Hugo Fazio Vengoa 
porque su obra La hiSLOria y el pre-
seme en el espejo de la globalización, 
nos aclara el panorama para com-
prender el horizonte de nuestro pre~ 
sente histórico y la realidad contem-
poránea que nos rodea. 
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En los cultivos agrfcolas la identifi-
cación tempra na de malezas o ar-
venses es de vital importancia para 
tomar decisiones oportunas sobre su 
manejo, con el propósit o de dismi -
nu ir la com petencia por espacio. 
nutrientes y luzcon los cul tivos, para 
minimizar las pérdidas de las futu-
ras cosechas. 
Las plántulas son los est ados 
tempranos de desarrollo de vegeta-
les que se originan de semillas. pero 
e l término también cobija a aquéllas 
que se desa rrollan a partir de brotes 
de órganos subterráneos. Es común 
que estas fases iniciales del ciclo vi-
tal de muchos vegetales tenga una 
morfología bastante diferente de las 
plantas adultas, por lo cua l su iden-
tificación se hace más dispendiosa. 
Además. en las primeras etapas del 
crecimiento, se usan unas caracterís-
ticas especiales para la ide ntificación 
de las especies. como los cotiledones. 
entre otras, que no están presentes 
en el estado adulto de las mismas. 
En Colombia, al igual que en otros 
países, la bibliografía act ual sobre 
ident ificación de especies de male-
:ms es extensa. debido a su importan-
cia en la producción agrícola. No 
obs tante, son pocos los libros que 
cubren las fases iniciales del desarro-
llo vege tal. Con este libro se hace una 
gra n contrib ución al aportar in for~ 
mación para mejorar el conocimien-
to de cien especies de plántulas de 
especies asociadas con sistemas agrí~ 
colas de Boyacá, Cundinamarca, 
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